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―Comparative survey of the both cases which a caregiver is a husband or son ―
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齢は、69.7歳で約 8 割が職業を持たず、その半数が途中退職していた。夫による介護が約 7 割、要介護者の平均年齢が76.8歳で
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